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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
One of the more manufacturing processes used in the industry today is the casting. 
Forming processes by casting are faster and cheaper to produce complex parts, primarily 
from metallic materials. 
The casting is responsible for carrying the metal to the melting point, the metal to the 
desired shape by a mold.  
In the process of formation of a technical, knowledge of this field will allow you to make 
decisions when designing products or transactions involving direct smelting processes. 
The most important objectives of this work are to acquire a basic knowledge of casting to 
apply them in the field of education, as well as preparing materials used for 
manufacturing parts for casting processes in a laboratory casting. 
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